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ABSTRACT 
 
The increasing use of automated teller machines have an impact on the 
development of automated teller machine itself. At the moment people have a bank 
card that allows them to transact. But on average they do not know how the 
transaction at the ATM machine was done. In this study the authors made a prototype 
navigating bridge teller to perform switching between banks, the media used is the 
website where the author uses html, php, Ajax and MySQL database to create a 
database of banks. The connection between the ATM to run the server with Ajax, on 
the side of the switching used php as a control to run the process on a prototype 
ATM. In the design process used method RAD (rapid application development) so 
that the desired results as expected. To view the transactions carried out on an ATM 
machine in to back a system view on the side of the switching 
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ABSTRAK 
 
Meningkatnya penggunaan anjungan tunai mandiri berdampak pada 
perkembangan mesin anjungan tunai itu sendiri. Pada saat ini semua orang hampir 
memiliki kartu ATM yang memudahkan mereka dalam bertransaksi. Tetapi rata-rata 
mereka tidak mengetahui bagaimana transaksi pada mesin ATM itu dilakukan. Pada 
penelitian ini penulis membuat sebuah prototipe ajungan tunai mandiri untuk 
melakukan switching antar bank, media yang digunakan adalah website dimana 
penulis menggunakan html, php, Ajax dan mysql database untuk membuat basisdata 
bank. Koneksi antara ATM dengan server dijalankan dengan Ajax, pada sisi 
switching digunakan php sebagai kontrol untuk menjalankan proses pada prototipe 
ATM. Pada proses perancangan digunakan metode RAD (Rapid Application 
development) agar hasil yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk 
melihat transaksi yang dilakukan pada mesin ATM di buatkan suatu sistem view 
pada sisi switching 
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